































































　⑴・ポルトガル語版１　O Romance de Genji　Ligia Mailheiro 7 Dias 6 Noites 
Editores Unipessoal Lda (EXODUS)　2007年初版（図４参照）
　　・ポルトガル語版２　O Romance do Genji　Relógio D’Água, 2008
※翻訳の底本
　　ア　英語　 Edward G. Seidensticker, The Tale of Genji, Alfred A. Knopf, New 
York, 1976
　　イ　英語　Royall Tyler, The Tale of Genji, Viking Press, New York, 2001
　　ウ　スペイン語　 Xavier Roka Ferrer, La novela de Genji, Primera época, 
Esplendor, Ediciones Desino, S. A, Madrid, 2005






　　　　　※ 部分的な翻訳で、D. Keeneの著作 Anthology of Japanese Literature
（London, 1956）に抜き書きされたものを、Arthur Waleyの翻訳を
基にスペイン語訳したもの。
　　・スペイン語版２　 La Historia de Genji Royall Tyler Traducción Jordi Fibla, 
2006
　　・スペイン語版３　La novela de Genji II, Catástrofe, 2006, Madrid
　　・スペイン語版４　 Genji Monogatari （Romance de Genji） 1941 y 1992, 
Editional Juventud（図５参照）




































































































































































２） 「翻訳世界地図」は伊藤鉄也「『源氏物語』の翻訳状況」（『総研大ジャーナル』No. 15, 
2009年）を基に作成した。その時点ではポルトガル語訳は未確認だったが、「翻訳世界地
図」にはこれを加えた。またサンパウロ大学の永江・エイデイ・久恵教授からは2013年
にペルーでスペイン語版『源氏物語』第一部（“El Relato de Genji”̶primera parte”）が、
イバン・A・ピント・ロマン（Dr. Iván A. Pinto Román）氏 とヒロコ・イズミ・シモノ
14
（八七）
愛知県立大学日本文化学部論集　第５号（国語国文学科編）2013
（Hiroko Izumi Shimono）氏によって上梓されたという最新情報をいただいた（出版は日本
ペルー協会）。なお、タイラー訳はアメリカで出版されたので、「翻訳世界地図」にはその
ように記したが、実際には、オーストラリア国立大学在職中になされた成果である。
３） 有働裕『「源氏物語」と戦争　戦時下の教育と古典文学』インパクト出版会、2002年
図13　2013年３月『枕草子』ポルトガル語翻訳・初版（サンパウロ）
追記
　翻訳者のうち、オタ・ジュンコ教授が翻訳にまつわるエッセイを本誌に寄稿して下さいま
した。併せてご覧いただれば幸いです。
